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A  d  d  e  n  d  u  m 
 
Iowa Department of Transportation Date of Letting: September 18, 2012 
Office of Contracts    Date of Addendum: September 17, 2012 
 
 
B.O. Proposal ID Proposal Work Type  County Project Number Addendum 
103 77-0805-275 PCC Pavement - Grade 
and New 
Polk IM-080-5(275)142--13-77 
IM-080-5(277)142--13-77 
IM-080-5(296)142--13-77 
BRFIM-080-5(299)142--
05-77 
18sep103.a06 
 
Notice: Only the bid proposal holders receive this addendum and responsibility for notifying any 
potential subcontractors or suppliers remains with the proposal holder. 
 
 
Make the following changes to the PROPOSAL SCHEDULE OF PRICES: 
 
Change Line No. 0020 2102-0425070 SPECIAL BACKFILL from 90,150.700 TON to 
97,413.200 TON. 
 
If the quantity is not changed on the proposal form, the bid amount will be extended using the 
unit price times the correct quantity as shown here. 
 
 
Make the following change to the IM-080-5(275)142--13-77 plan: 
 
Replace Plan Sheet C.14 with the attached Plan Sheet C.14 
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